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!2 EDAD ANTIGUA 
RectU':ca la lápida CIL n.O 4352 y da cuenta del hallazgo de un fragmento de 
,nscr'lpción y de la desaparición de una torre del siglo XVI, destruida con 
lnes utilitarios. - E. R. 
7084. CARUANA TOMÁS, CARMEN: Estudio histórico y jurídico de la Albufera 
de Valencia. Su régimen y aprovechamientos desde la Reconquista hasta 
nuestros días. - Prólogo de Baltasar Rull Villar. - Academia Valen-
ciana de Jurisprudencia y Legislación. - Valencia, 1954. - 238 p., 3 ma-
pas (24'5 x 17'5). 90 ptas. 
Responde mejor al contenido del subtítulo. Con método puramente crono-
Lógico y narrativo ensambla buen número de datos y documentos sobre la 
~aza, la pesca y demás aprovechamientos de la Albufera y su Dehesa, desta-
~ando los deslindes hechos en tiempo de los Austrias y Borbones y el estudio 
jurídico -histórico y actual- del problema de los «aterramientos» volun-
tarios, que han disminuido extraordinariamente la superficie del lago. Digre-
siones y errores de enfoque y detalle, junto a indudables aciertos. Biblio-
grafía anticuada. Sin aparato crítico ni índices. Doce documentos en apéndice 
-de Jaime 1 a la actualidad-, de gran interés, pero con defectuosa trans-
cripción. Valiosos mapas, planos y croquis. - M. Gl. e 
7085. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo y medalla del Ayuntamiento de Villa-
nueva del Arzobispo. - «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
CXXXV, núm. 1 (1954), 25-26. 
Informe favorable, aceptando los elementos propuestos para la acuñación del 
escudo y medalla, pero ordenados según la heráldica, por el Ayuntamiento 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén). - J. C. 
7086. BULLÓN, ELOY: Ayuntamiento de Villarreal (Castellón de la Plana).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm, 1 (1954>, 
11-12. 
Informe en el que se concede a Villarreal el uso de la denominación de 
Villarreal de los Infantes, por haber vivido en esta población los hijos de Jai-
me l.-J. C. 
7087. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo municipal de Villar del Arzobispo (Va-
lencia). - «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, nú-
mero 1 (954), 29-30. 
Informe en el que se aprueba como escudo municipal de Villar del Arzo-
bispo (Valencia) el de su fundador el obispo Raimundo Gastón (1313), pero 
sin el sombrero episcopal, símbolo heráldico y personal de los obispos. - J. C. 
708B. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M.: Escudo de Venta del Moro (Valencia). ~ 
«Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXV, núm. 2 (954), 
231-232. 
Informe en el que se estudia el escudo propuesto por el Ayuntamiento de 
Venta del Moro (Valencia), ordenándolo según la heráldica. - J. C. 
7089. BALDRICH, MANUEL: Vich y su futuro urbano. - «San Jorge», núm. 10 
(1953), 27-33. 
Sucinta referencia a la evolución urbana de Vich (siglos u-xx), notas de su 
presente económico y proyecto urbanístico. Interesantes ilustraciones. - M. R. 
7090. FERNÁNDEz PRIETO, ENRIQUE: Nobleza de Zamora. - C. S. l. C. Instituto 
Jerónimo de Zurita (Genealogía y Heráldica, Vil. - Madrid, 1953.-
XII + 920 P. (24 x 17). 210 ptas. 
Paciente investigación en los archivos zamoranos. Síntesis de la ciudad y de 
sus instituciones -régimen municipal, estado noble de caballeros hijosdalgo. 
cabildo catedralicio, órdenes militares y civiles, conventos, monasterios y 
cofradías-o Estudio de los linajes nobles de la misma. En este aspecto, el 
trabajo tiene gran interés. -J. R. • 
EDAD ANTIGUA 
'7ú91. MENDES CORREIA, A. A.: Antropología e Históría. - Ed. Instituto de 
Antropologia da Faculdade de Ciéncias do Porto. - Porto, 1954. - 340 p. 
(24 x 17). 
Miscelánea de trabajos pUblicados por el autor en diferentes revistas. Com-
prende, entre otros títulos, los siguientes, referentes a ciencias históricas: 
PRElIISTORIA 23 
Prehistoria e gente do Ribatejo; Donde veio o nome de Lisboa?; O Porto, suas 
origens, evolucáo de Lisboa; Os descubrimentos dos Espanhois e Portugueses 
nos seculos XV e XVI e o conhecimiento cientifico do Homem e das Racas 
Humanas; Amerindios; A cultura portuguesa na Africa e no Oriente; El 
Rev. P. Eugenio Jalhay S. J. - E. R. 
7092. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Raíces históricas de la política africana de 
los Reyes Católicos. Españoles en el Norte de Africa durante la Edad 
Antigua. - Enl{Curso de conferencias sobre la política africana de los 
Reyes Católicos, VI (n.o 7300), 29-56. 
Conferencia, con notas. Buena síntesis de lo conocido respecto a los tartesios 
y al comercio gaditano en tiempos de los fenicios (Hannón, Euxodos). Preci-
siones respecto a la participación de iberos en las campañas de Roma en 
África y a las guarniciones hispanorromanas en África Menor. Mención del 
general Balbus el Africano (siglo 1 a. C.). - J. V. V. $ 
7093. R[ENARD], M[ARCEL]: Techniques archéologiques. - «Revue beIge de Phi-
lologie et d'Histoire», XXXII, núm. 1 (1954), 360-362. 
Amplia recensión de la obra de A. Laming: La découverte du passé. Progres 
récents et techniques nouveHes en prehistoire et en archéologie (cf. lHE, 
n.O 1910). - M. R. 
7094. VILASECA BORRÁs, LUISA: Notas de Arqueología Submarina.-«Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LIII-LIV, núm. 41-48 (1953-1954), 10-11, 
2 láms. 
Da cuenta de las ánforas procedentes de yacimientos submarinos conservadas 
en el Museo Municipal de Reus. Proceden de los siguientes lugares cercanos 
al litoral: Cabo de Salou (cuatro), Cambrils (una) y Ametlla de Mar (va-
rias). - E. R. 
7095. BELTRÁN, A.: A propósito de inscripciones «ibéricas». - «Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXVI, núm. 88 (1953), 389-393. 
Recensiona diversos trabajos epigráficos y filológicos, aportando sugerencias 
dé gran interés. - E. R. 
PREHISTORIA 
7096. SERRA 1 RAFOLS, J. de C.: Reunió del Consell Permanent de Prehistoria 
i Protohistoria (Namur, 16 abril 1952). - «Anuari de 1'Institut d'Estu-
dis Catalans», año XLV de su fundación (1952), 72-73. 
Breve reseña de dicha reunión. - J. Ms. 
7097. BosclI 1 GIMPERA, P.: El 11 Congrés Panafrica de Prehistoria (Alger, 
29 setembre-4 octubre 1952j. - «Anuari de l'Institut d'Estudis Cata-
lans». año XLVI de su fundación (1953), 77-78. 
Breve reseña de dicho congreso. -J. Ms. 
7098. ALCOBÉ, SANTIAGO: Guía para el estudio antropológico de las poblacio-
nes prehistóricas de España. - «IV Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas, Madrid, 1954)). - Tip. La Académica.-
Zaragoza, 1954. - 48 p. (24 x 14). . 
Publicada con motivo de dicho Congreso. Constituye una completísima y útil 
enumeración de los principales yacimientos españoles que han suministrado 
restos humanos, desde el Paleoiítico hasta la Edad del Bronce. Precede a la 
relación un resumen de los principales conocimientos sobre la Antropología 
prehistórica de España. - E. R. $ 
7099. Hoyos SAINZ, L, de: Investigaciones de Antropología Prehistórica de 
España, t. 11. - C. S. l. C. - Madrid, 1953. - 266 p. (25 x 18). 
Trátase de una recopilación de seis trabajos del autor. Pese al título, dos de 
ellos· están dedicados a cuestiones referentes a la antropología de los actuales 
habitantes de la Península. En los otros cuatro, se abordan cuestiones perti-
nentes a los pobladores pre· y protohistóricos de España. - E. R. 0 
Paleolítico 
7100. ANDÉREZ S. J., VALERIANO: Interpretación antropológica del «Homo nean-
dertalensis)). Reseña histórico-científica. - «Anales de la Asociación Es-
ñola para el Progreso de las Ciencias)), XIX, núm. 1 (1954), 121-1331, 
1 cuadro, 4 figs. 
Después de ;revisar los hallazgos del H. neandertalensis, siguiendo un orden 
cronológico, y de subrayar sus principales rasgos morfológicos, así como la 
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dispersión geográfica de esta especie fósil, enjuicia las relaciones de la misma 
con el Homo sapiens, exponiendo y comentando las teorías que hacen refe-
rencia a esta cuestión. - M. F, 63 
7101. GUlRAO GEA, MIGUEL: Nuevos datos sobre la necrópolis del Cerro del 
Judío en Vélez-Blanco (Almería). - «Anales de la Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias», XIX, núm. 4 (1954), 991-1.009, 13 fo-
tografías y 1 plano. 
Manuel Góngora Martínez clasificó cuatro de los cráneos hallados en I<LOS 
Letreros» como de raza Cro-Magnon. Para Hoyos, es evidente que existe en 
esta estación arqueológica una dualidad racial. Guirao encuentra también 
plausible esta tesis, comparando los nuevos materiales con los datos apor-
tados por Hoyos y GÓngora. Los cráneos del Cerro del Judío pertenecerían 
a una raza líbico-ibérica y son dolicocéfalos. - R. B. O 
7102. CARBALLO, JESÚS: Las cuevas pintadas del Monte del Castillo. Historia 
de las investigaciones y últimos descubrimientos. - IIRivista di Scienze 
Preistoriche», IX, núm. 1-2 (1954), 114-120, 2 figs, 
Breve relato de los descubrimientos en las cuevas de Puente Viesgo (Santan-
der), en el cual se exagera el papel desempeñado por el autor. Resumen de 
las circunstancias que han llevado al descubrimiento' de las cuevas de aLas 
Monedas» y de «Las Chimeneas». - E. R. 
ESPA~A PRERROMANA 
7103. SCHULTEN, ADoLFO: Avieno, Ora Marítima. - Universidad de Barcelona. 
Facultad de Filosofía y Letras. (Fontes Hispaniae Antiquae, publicadas 
por A. Schulten y L. Pericot, fascículo l. - Barcelona, 21955. - 201 p., 
1 mapa plegado (22'5 x 15). 
Segunda edición, con pocos cambios respecto a la primera, del poema de 
Rufo Festo Avieno, que contiene el peripll' massaliota del siglo VI a. de J. C., 
en el que se describen las costas del Atlántico desde la Gran Bretaña e 
Irlanda, la costa atlántica de la Península y el itinerario marítimo de Tar-
tessos (Guadalquívir) a Massalia (Marsella). El volumen también contiene los 
demás testimonios literarios anteriores al año 500 a. de J. C. - E. R. • 
Griegos 
7104. ALMAGRO, MARTÍN: Las excavaciones de Ampurias como tarea hacia 
el futuro. - «San Jorge», núm. 11 (953), 47-60. 
Consideraciones acerca del interés arqueOlógico y turístico de Ampurias y. 
de la necesidad de que se intensifiquen los trabajos de excavación, consoli-
dación y urbanización. Proyectos, Bellas e interesantes ilustraciones. - M. R. 
Pueblos de la Península 
7105. MILLÁN, CLARISA: De cronología de la ceramtCa pintada ibérica. Prio-
ridad de la del Golfo de Lyan. - aRevista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos», LVIII (1952), 479-483, 3 láms. 
Comentario sobre Jos hallazgos de cerámica ibérica en este ámbito geográfico. 
El aparato crítico con que el trabajo se presenta podría dar una idea equi-
vocada de su contenido real. Inexplicablemente, la autora parece desconocer 
toda la bibliografía referente a Ampurias que se ha publicado con posterio-
ridad a 1934 y al propio tiempo carecer de sentido crítico para la anterior.-
~~~ + 
HISPANIA ROMANA 
7106. PIGANlOL, ANDRÉ: Histoire romaine. 1941-1950 (l ..... partie).-uRevue 
Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 271-306. 
Recensión crítica de obras y articulos sobre historia de Roma y su Imperio, 
publicados entre 1941 y 1950. Varios de sus títulos interesan a la historia 
de la Hispania romana. - M. R. 
Romanización 
7107. SINTES OBRADOR, FRANCISCO: Trajano o El Militar. - Sevilla, Museo Ar-
queológico [Valencia, Tip. Moderna], 1954. - 32 p., 3 láms. (26 x 17). 
Conferencia de clausura del ciclo organizado por dicho Museo con motivo 
del XIX Centenario del nacimiento del Emperador. Exaltación de su figura, 
haciendo resaltar sus características de hispano -primer províncial ascen-
dido al Imperio- y de militar, en particular su campaña dácica y sU reor-
ganización de las legiones. - E. R. 
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7108. Dou;:, MIGUEL: Hispania y Marcial. Contribución aL conocimiento de 
La España antigua. - C. S. 1. C. Escuela de Filología. - Barcelona, . 1953. 
XXIV + 272 p., 13 láms. 
El trabajo del autor es una interesante aportación al estudio de la obra de 
Marcial. Tiene una primera parte que podríamos llamar filológica, en la que 
se van estudiando las referencias a lugares y personas hispánicos en la obra 
del poeta. El capítulo IV es una reseña arqueOlógica de Bílbilis, y la última 
parte podría considerarse más bien lingüística, por estudiarse en ella la topo-
nimia hispánica en las referencias de Marcial Todo está tratado de modo 
suficiente y cómodamente reunido. Para la historia antigua de la Península 
es una aportación sumamente completa e interesante. Sólo en algún punto 
el lector exigente pediría algo más de crítica; por ejemplo, cuando Dol!; 
recoge junto a los demás datos, sin cribarlos, los de Philipon o Lahovary, o 
cuando cree poder sacar, (lintroduciendo unas ligeras modificaciones» (p. 121), 
algo en limpio de la inscripción IX· de las falsas o suspectas de Hübner. 
A mi juicio, y salvo que la piedra aparezca, el asunto me parece desesperado. 
También disentiríamos de la identificación que el autor parece hacer (p. 179) 
de los cántabros con los vascos. Es asunto completamente claro y resuelto. 
Pero el libro puede manejarse con mucho provecho y constituye una colec-
ción de materiales muy incitante para el aficionado a los problemas de la 
Hispania antigua. - Antonio Tovar. . 
7109. ORS, ÁLVARO D': Epigrafía jurídica de la España Romana. - Instituto 
Nacional de Estudios Jurídicos. - Madrid, 1953. - 484 p. (24 x 18). 
Recoge un total de cuarenta textos que son estudiados monográficamente. 
Es notable el estudio que se hace del régimen municipal de la España Ro-
mana.-E. R. • 
7110. SÉNECA: Ad Lucilum. - Instituto Histórico Jurídico Francisco Suárez.-
Cuaderno 1 [Madrid, 1954] (22 x 15) . 
. Se propone como texto de trabajo para el curso de verano de dicho Instituto 
la epístola 66 de Séneca, que se publica con aparato crítico y texto latino 
tomados de la edición teubneriana de Hense. También se incluye la traduc-
ción castellana con notas aclaratorias. - E. R. 
7111. VALLESPÍ PÉREZ, ENRIQUE JOSÉ: Anotaciones al mausoleo romano de 
Fabara, Zaragoza. - Editorial Heraldo de Aragón. ~ Zaragoza, 1954.-
80 p., 2 láms. (18 x 12'5). 
Erudito examen de todo cuanto se ha escrito sobre este monumento, histOria 
de su descubrimiento y descripción del mismo siguiendo la interpretación de 
Puig y Cadafalch y Brugués y Escuder, a lo que se añaden algunas notas 
sobre arqueología romana de la región. Acerca de la fecha de const ..... ~~ón 
se conforma con la opinión de los autores citados (siglo II d. C.). - E. R. O 
7112. ALZAGA, JUAN JosÉ DE: Memoria descriptiva del puente acueducto de la 
ciudad. de Segovia. - «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 317-346. 
Extensa descripción del acueducto de Segovia, de un manuscrito inédito de 
la biblioteca del Marqués de Lozoya, dirigida en 1835 a un infante de España 
por el arquitecto Alzaga (cf. IHE, n.O 7560). - R. O. 
7113. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, JOSÉ: El escudo de Mérida y su origen 
romana. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museosll, LX, núm. 1 
(1954), 229-243, láms. X-XIII. 
Estudio del escudo a base de las monedas romanas emitidas en la colonia 
hasta la muerte de Tiberio. - J. Rg. 
Cristianización 
7114. BoVINI, GIUSEPPE: 1 sarcofagi paleocristiani dellia Spagna. - Collezioni 
«Amici delle Catacombell, XXII. - Cittil del Vaticano, 1954. 
Catálogo de las piezas completas y fragmentos de sarcófagos actualmente co-
. nocidos en España, con un total de 48 números. Esfudio crítico de la biblio-
grafía. Refutación de la atribución cristiana de siete sarcófagos. Previamente 
da cuenta de cuatro sarcófagos de carácter pagano o crípto-cristiano. Esta-
blece diferentes clasificaciones (por el lugar del hallazgo, temático, crono-
lógico)·y por último ensaya la distinción entre las piezas importadas y las 
producidas en el país. - E. R. • 
